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El congrès va ser especialment recolzat per la Generalität de Catalunya, Diputa-
do de Tarragona, Conseil Comarcal del Priorat i Ajuntament de la Morera del Montsant, 
així com per diverses entitats privades, que van enviar représentants als actes d'inaugura-
ció i de ebenda. I va ser curosament préparât i portât a bon terme gracies al treball infa-
tigable de la Comissió de 8.' Centenari de la Cartoixa de Scala Dei i singularment al de 
la seva secretaria Neus Miró.1 
Enric MOLINÉ 
Societat Cultural Urgelitana 
Pati de Palau, 5 
E-25700 La Seu d'Urgell 
Simposio Internacional sobre «Religión e Historiografía. 
La irrupción del plural ismo religioso en Amér ica latina» 
(Colonia, 15-16 de noviembre de 1996) 
Desde hace unos dos decenios la historia de la Iglesia en América latina está en 
alza. En el campo eclesial se produjo un despertar vivo de la conciencia histórica desde 
que la Tercera Conferencia General del Episcopado latinoamericano (Puebla, 1978) in-
trodujo en su documento final el método histórico como un elemento de comprensión de 
la Iglesia implantada en el continente americano; a partir de ahí ha crecido la demanda 
del saber histórico, tanto en el clero, como en el pueblo cristiano. 
De modo paralelo la historiografía académica civil se ha interesado de modo pro-
gresivo por los temas de historia de la Iglesia. La nueva historia, omnicomprensiva de la 
realidad latinoamericana a lo largo del tiempo, no ha podido menos de enfocar el hecho 
religioso como una dimensión capital de la cultura que se fraguó en el Nuevo Mundo. La 
apertura de archivos eclesiásticos de gran riqueza documental —parroquiales y diocesa-
nos, papeles de la Inquisición, etc.— ha contribuido en buena medida al resurgir de la 
historia de la Iglesia americana. 
El cultivo de los temas de la historia de la Iglesia en ámbitos varios ha vuelto a 
poner hoy de relieve una temática ya debatida en la Alemania posthegeliana sobre la 
condición teológica de la historia de la Iglesia. Aludió a ello el Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Prien, Profesor ordinario de Historia Ibérica y latinoamericana, al abrir el Simposio so-
bre Religión e Historiografía. La irrupción del pluralismo religioso en América latina y 
su elaboración metódica en la investigación histórica que, organizado por la Iberische 
I. La publicació de les actes del congrès està prevista per als primers mesos de l'any 1997. Per 
a més informació cal adreçar-se a: Comissió 8è Centenari, Ajuntament, E-43361 Morera del Mont-
sant, telèfon 977 82 70 06; o bé al telèfon 977 82 71 12, de Scala Dei. 
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und Lateinamerikanische Abteilung des Historischen Seminars der Universität zu Köln, 
dirigido por el citado Prof. Prien (Colonia, los días 15 y 16 de noviembre de 1996). 
El Simposio reunió a expertos de la historiografía religiosa americana europeos y 
americanos, entre los que se encontraban varios historiadores del proyecto CEHILA: el 
Dr. José Osear Beozzo (Brasil), el Dr. Enrique D. Dussel (argentino residente en Méxi-
co) y el Dr. Armando Lampe (de Aruba, residente en México); americanistas alemanes 
del área evangélica: Dr. Hans-Jürgen Prien (Universidad de Colonia) , Dr. Richard Karl 
Nebel (Universidad de Bayreuth) , y Dr. Michael Zeuske (Universidad de Colonia) ; y 
americanistas alemanes del área católica: Dr. Johannes Meier (Universidad de Bochum); 
historiadores franceses, como el Prof. Dr. Jean Pierre Bastian (Strasboug); del área an-
glosajona, como el Dr. Brian Hamnett (Universidad de Colchester); y de España: Dra. 
Rosa M. a Martínez de Codés (Universidad Complutense) y del Instituto de Historia de la 
Iglesia de la Univers idad de Navarra (Dres. Alejos-Grau, de La Lama, Saranyana y la 
que suscribe). 
Tras el saludo a los asistentes pronunciado por el Prof. Dr. Henner von Hesberg, 
Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colonia, el Prof. Dr. Hans-Jür-
gen Prien, comenzó la primera sesión de intervenciones sobre el tema Historiografía del 
cristianismo en América Latina desde una perspectiva ecuménica proponiendo, como se-
ñalamos, el tema de fondo que buscaba abordar el Simposio: la Historia de la Iglesia ¿ha 
de ser elaborada con una perspectiva teológica? Y lo cuestionaba, citando la intervención 
del Prof. Scheffczyk, quien propone una Historia de la Iglesia en clave eclesiológica, 
evidentemente ca tó l ica El reto del pluralismo religioso en América Latina, añadió Prien, 
tal como se presenta ya al finalizar la década de los 90 ¿significa la superación de tal 
Historia de la Iglesia?, ¿exigirá plantear un nuevo enfoque de su contenido y de su meto-
dología? 
En la primera mesa de discusiones sobre «Factores endógenos de la implantación 
del cristianismo en América Latina y la elaboración de criterios metodológicos de la his-
toriografía de la Iglesia», se revisaron los perfiles del sincretismo religioso (Dr. Fernan-
do Cervantes [Princeton]), la discusión historiográfica del CEHILA (Dr. José Osear Be-
ozzo [Sao Paulo-Brasil]) y los efectos de la implantación del protestantismo en América 
Latina (Prof. Dr. Jean Pierre Bastian [Strasbourg]). El Dr. Enrique D. Dussel (México, 
D.F.), director del proyecto CEHILA, se pronunció a favor de una historiografía que re-
fleje la eclesiología ecuménica. Por último, el Dr. Hans-Jürgen Prien cerró esta primera 
sesión abogando por una Historia de la Iglesia construida con perspectiva teológica; en 
concreto, aludió a la eclesiología de Lutero como posible punto de partida de la historio-
grafía ecuménica. 
En los debates que siguieron a estas intervenciones, se puso de manifiesto que las 
perspectivas actuales de realizar una Historia ecuménica del cristianismo en América la-
tina y, aún más, una Historia religiosa en la zona, para ser científicamente válidas han de 
desarrollarse teniendo presente la investigación historiográfica acerca de la vida y la evo-
lución de la Iglesia en América latina. Sobre esta premisa todos estos ámbitos se presen-
tan al historiador actual como contenido legítimo de su trabajo de investigación. 
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Una segunda ronda de intervenciones abordó los Problemas metódicos en la in-
vestigación y presentación de la historia del cristianismo en América latina. El Prof. 
Josep-Ignasi Saranyana expuso el tema de la historiografía española y portuguesa e labo-
rada en los últimos cuarenta años; la que suscribe presentó dos manuales de Historia de 
la Iglesia en América latina realizados por profesores de la Universidad de Navarra. El 
Dr. Armando Lampe (Universidad de Chetumal) presentó la problemática de la historio-
grafía de la Iglesia en el área del Caribe; el Prof. Dr. Johannes Meier (Universidad de 
Bochum) expuso el balance historiográfico de la investigación alemana sobre la historia 
de la Iglesia en América latina durante los últimos cuarenta y cinco años; y el Prof. Dr. 
Michael Zeuske (Universidad de Colonia, a la que ha llegado después de desempeñar la 
docencia en la Universidad de Leipzig) presentó con perspectiva novedosa la historio-
grafía sobre la Iglesia en América latina elaborada en la antigua República Democrática 
Alemana. 
Otras intervenciones presentaron una temática concreta en espacio y tiempo: Dra. 
Rosa M." Martínez de Codés trató de la historiografía de la Iglesia católica del reformis-
mo borbónico a la formación de la nación; y el Dr. Brian Hamnett (Universidad de Col-
chester) trató de la problemática de la historiografía de la Iglesia católica en México ante 
el desafío liberal (1855-1876); el Dr. Heinrich Schäfer (Universidad de San José, Costa 
Rica) analizó el pentecostalismo en Centroamérica. Por último varias intervenciones gi-
raron en tomo al tema de la aculturación y/o sincretismo en algunas experiencias religio-
sas actuales de comunidades indígenas mexicanas, panameñas y chilenas. 
Al finalizar el Simposio, los participantes, en un intercambio cordial de puntos de 
vista y planteamientos variados, concordamos en la urgencia de seguir trabajando para 
perfilar la vida cristiana en América latina a lo largo de los siglos. 
Elisa LUQUE ALCAIDE 
Instituto de Historia de la Iglesia 
Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 
II Jornada de Estudio de la Academia de Historia 
Eclesiástica de Valencia, sobre «Judaizantes, moriscos 
y cristianos en el Reino de Valencia. Siglo XVI» 
(11 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 6 ) 
El final del siglo XV en la Península Ibérica marca un cambio de rumbo en la 
convivencia de los pueblos que la componían. Las conversiones masivas de judíos dieron 
paso a la aparición de los cristianos nuevos. Pero también a la de los judaizantes, aque-
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